
































































































































































雨具 30° 40° 50° 60° 70° 合計
雨具無し 1 0 0 1 11 13
傘 0 0 1 3 10 14
レインコート 6 8 13 13 19 59
ヘルメット 1 0 0 0 10 11

























































































　◦ フードの先が透明になっているレインコート（COVER WORK製 NYLON 
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